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INVENTARIO DE PROYECTOS ACTIVOS ELI HATERIA DE TECNOLOGIA PARA LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
Las actividades del Programa CEPAL/PNUMA sobre Tecnología de los Asentamientos 
Humanos hán permitido acumular una valiosa información sobre los proyectos de 
investigación y desarrollo de tecnologías para los asentamientos humanos que 
están siendo llevadas a cabo actualmente o que han sido-terminados poco antes 
de diciembre de 1979. Este inventario se apoya específicamente en una encuesta 
que fue realizada especialmente con este objeto en 1979. Los datos consignados 
en el Inventarios constituyen, en efecto, una síntesis de la información so l i -
citada en dicha encuesta y las respuestas obtenidas hasta fines del año pasado. 
En las paginas siguientes se ofrece información abreviada sobre dichos 
pro3^ectos con el animo de que sirva para establecer contactos directos entre 
las personas interesadas en estudios semejantes y el personal a cargo de los 
proyectos de investigación consignados. 
Para fac i l i tar la utilización del Inventario se ha adoptado una clave 
(ver página siguiente) que permite la mayor concentración posible de infor -
mación. Con el mismo propósito se ha preparado una serie de índices. 
Este inventario se distribuye entre las instituciones que figuran en 
el Directorio de Usuarios y Productores de Tecnología de los Asentamientos 
Humanos en América Latina y el Caribe*, que preparó la Unidad Operativa 
Regional a cargo del Programa CEPAL/PNUMA sobre Tecnología de los Asentamientos 
Humanos. 
Como dicho Directorio debe revisarse periódicamente se/solicita al ias 
personas que reciban este Inventario veri f icar s i en el sobre se encuentra una 
ficha en blanco. En este caso se agradecerá devolverla una vez que se haya 
completado la ficha para poder incorporarla al Directorio en su próxima versión. 
En todo caso, se ruega poner en conocimiento de PRAS/CEPAL (Mazaryk 29, 
México 5, D.F. )el nombre de cualquier organización vinculada con los asentamien-
tos humanos que no esté incluido en el Directorio. 
Como en casos anteriores, se invita críticas y sugerencias con relación 
a este Inventario y la mejor manera de actualizarlo. 
*Documento CEPAL/MEX/AH/45, diciembre de 1979. 
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CUERPO DEL INVENTARIO 
1. SISMOLOGIA, MACRO Y MICROZONIFICACION SISMICA, ANALISIS IH SITÜ. 
2. DISEÑO ESTRUCTURAL, PRUEBAS DE ESTRUCTURAS EN LABORATORIO. 
3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
4. MATERIALES DE CONSTRUCCION 
5. DISEÑO, ECODISEÍÍQ 
6. MUEBLES, UTENCILIOS O ARTEFACTOS PARA EL ASENTAMIENTO. 
7. ENERGIA, USO DE FUENTES NO CONVENCIONALES. 
8. ANALISIS Y ESTUDIOS ECONOMICOS Y TECNOLOGICOS. 
9. EVALUACION DE EXPERIENCIAS, METODOLOGIAS DE EVALUACION E INSTRUCTIVOS 
PARA LA COMUNIDAD. 
10. VARIOS. 
SISMOLOGIA» MACRO Y MICROZONIFICACION SISMICA, 
ANALISIS IN SITU. 
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CHI 28 
1. Sismo de Mayo de 1970 en e l Perú 
2. Obtener información técnica del comportamiento de las estructuras 
durante el sismo y obtener conclusiones tendientes a mejorar e l d i -
seño y construcción de viviendas. Además se incluyó un análisis 
crítico del proyecto peruano PREVI para vivienda económica y se es-
tudiaron recomendaciones para vivienda de adobe. 
3. DICTUC - Departamento de Ingeniería Estructural, Universidad Católica 
de Chile 
4. Hernán Ayarza E. 
5. Terminada 
6. Corresponde a la línea principal de investigación del DICTUC, Departa-
mento Ingeniería Estructural. 
CHI 30 
1. Comportamiento Sísmico de Suelos Finos no Cohesivos 
2. Se trata de modelar el comportamiento de los suelos finos no cohesivos, 
tendientes a mejorar e l conocimiento de la respuesta sísmica de funda-
ciones u otro tipo de obras, fundadas en este tipo de terrenos. 
3. DICTUC - Departamento de Ingeniería Estructural, Universidad Católica 
de Chile 
4. Jorge Troncoso T. 
5. En proceso 
6. Corresponde a la línea principal de investigación dal DICTUC, Depar-
tamento de Ingeniería Estructural. 
COL 50 
1. Períodos de Vibración de Suelos de Bogotá 
2. Microzonificación sísmica de l a ciudad de Bogotá medíante l a agrupación 
de zonas con períodos de vibración del suelo dominantes y afines. 
3. Universidad de los Andes 
4. Alberto Sarria 
5. En proceso 
6. Este proyecto corresponde a una investigación amplia e integrada sobre 
e l estudio de las propiedades dinámicas de las construcciones en Colombia• 
DISEÑO ESTRUCTURAL, PRUEBAS DE ESTRUCTURAS EN LABORATORIO 
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CHI 21 
1. Comportamiento Sísmico de Albañilerxas 
2. Analizar el comportamiento de muros de albañilería de ladr i l lo bajo 
cargos horizontales» para diferentes diseños de ladr i l lo» calidades 
del material y disposiciones constructivas. 
3. Departamento de Ingeniería Estructural, Universidad Católica de Chile 
4. Luis Crisosto A. 
5. Terminada 
6. Corresponde a la línea principal de Investigación del DICTUC-Departa-
mento de Ingeniería Estructural. 
CHI 23 
1. Asismicidad en Viviendas Económicas 
2. Establecer el comportamiento sísmico de viviendas pequeñas y recomen-
dar disposiciones constructivas adecuadas. 
3. DICTUC - Departamento de Ingeniería Estructural, Universidad Católica 
de Chile 
4. S. Lluch 
5. Terminada 
6. Corresponde a la línea principal de investigación del DICTUC-Departa-
mento de Ingeniería Estructural 
CHI 24 
1. Respuesta Sísmica de Edificios en Base a Paneles Prefabricados 
2. Análisis teórico del comportamiento sísmico de edificios de paneles 
prefabricados a f in de acumular antecedentes para el diseño de unio-
nes y establecer el modelo de análisis adecuado, teniendo en cuenta 
su empleo en el país por la corporación de vivienda. 




6. Corresponde a la línea principal de Investigación del DICTUC-Departa-
mento de Ingeniería Estructural. 
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PER 73 
1. Comportamiento Dinámico de Muros de Adobe 
2. Comparar los resultados de ensayos estáticos ya realizados con ensayos 
dinámicos. Especímenes; muretes de 1 i , I 1 m., muros a escala natural, 
3. Laboratorio de Estructuras, Departamento de Ingeniería, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
4. Julio Vargas N. 
5. Por iniciarse 
6. Forma parte del programa de vivienda rural. 
PER 74 
1. Vivienda Rural de Adobe. Características de elementos de Muro 
2. Normalización y ejecución de ensayos para determinar cargas admisibles. 
Ensayos de compresión, tracción, corte y flexión. 
3. Laboratorio de Estructuras, Departamento de Ingeniería, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
4. Gian Franco Ottazzi 
5. En proceso 
6. Forma parte del programa de vivienda rural. 
PER 75 
1. Resistencia a l Corte en Muros de Adobe a escala natural elaborados 
con diferentes tipos de sortero^. 
2. Obtener una primera idea en términos comparativos con e l adobe y mortero 
de barro, del incremento de resistencia a l corte que se puede obtener 
mejorando la calidad del mortero. 
3. Laboratorio de Estructuras, Departamento de Ingeniería, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.-
4. Julio Vargas N. 
5. Terminada 
6. Pertenece al programa de investigación "Vivienda Económica Urbana" 
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3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 
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ARG 3 
1. Sistema Ferrocemento 
2. Investigar un sistema constructivo semi-industrializado« grandes pane-
les estructurales básicos realisados industrialmente de f ác i l traslado 
y montaje y una segunda etapa de revoque estructural. 
3. Centro Experimental de la Vivienda Económica CEVE, Córdoba, Argentina 
4. Arq. Héctor Massuh 
5. En proceso 
6. Iniciativa del Centro C.E.V.E. 
ARG 4 
1. Plan Piloto Experimental de Viviendas por Autoconstrucción 
2. Se procura investigar un nuevo sistema constructivo y una metodología 
de Asistencia Técnica para la autoconstrucción. 
3. Centro Experimental de la Vivienda Económica CEVE, Córdoba, Argentina 
4. Arq. Carlos J.J. Buthet 
5. Terminada 
ARG 5 
1. Sistema Constructivo MAS 
2. Desarrollo de un prototipo para autoconstrucción con el sistema MAS 
(Mampuesto con alma suelo estabilizado) creación del CEVE 
3. Centro Experimental de la Vivienda Económica CEVE, Córdoba, Argentina 
4. Arq. Horacio Berretta 
5. Terminada 
6. Programa de Investigación de Vivienda Popular 
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BEA 13 
1. Construcciones Escolares en Suelo-Cemento 
2. Construcción áe prototipos experimentales y la evaluación de su compor-
tamiento en construcciones escolares. 
3. Centro de Pesquisas e Desenvolvimiento - CEPED, Programa TKABA 
4. Arq. Dionisio A. Caribe de Asevedo 
5. Terminada 
6. La experiencia deberá ser seguida por estudios sobre l a aplicación de 
fibras vegetales en fibro-ceoento para techos y otros elementos no 
contemplados en esta investigación. 
CHX 25 
1. Construcción Económica Resistente a Sismos y Huracanes 
2. Establecer aspectos tecnológicos de diseño y construcción que deben 
ser tenidos en cuenta en el diseño y construcción de vivienda. 




6. Corresponde a la línea principal de Investigación del DICTUC-Departe-
men to de Ingeniería Estructural 
CHI 29 
1. La Vivienda de Adobe 
2. Puesta al día de las disposiciones constructivas y de diseño para v i -
viendas de adobe, de gran interés social en países latinoamericanos. 
3. DICTUC - Departamento de Ingeniería Estructural, Universidad Católica 
de Chile 
4. Luis Crisosto A. 
5. Terminada 
6. Corresponde a la línea principal de investigación del DICTUC, Departa-
mento de Ingeniería Estructural. 
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MEX 64 
1. Estudio de Sistemas de Techos Prefabricados para la Autoconstrucción 
2. 




1. Elementos tratables para muros» pisos y techos 
2. 




1. Techumbres de Ferrocemento para claros hasta de 6 mts. 
2. 




1. Vivienda Rural de Adobe, Sistemas de Refuerzos 
2. Búsqueda de sistemas de refuerzo con caña, alambre y madera en vivien-
das de adobe. 
3. Laboratorio de Estructuras, Departamento de Ingeniería, Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. 
4. Julio Vargas N. 
5. Terminada 
6. Corresponde al programa de investigación sobre Vivienda Rural. 
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MATERIALES DE CONSTRUCCION 
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COL 32 
1. Hormigones en base a cemento-polímeros 
2. La búsqueda de un polímero de alta resistencia a la comprensión y trac-
ción que9 usado conjuntamente con el cemento, aumente la eficacia del 
hormigón resultante sin aumentar e l costo de los elementos estructurales. 
3. Universidad de los Andes, Colombia 
4. Luis Enrique Aaiaya Isaza 
5. Terminada 
6. Valorización de la investigación científica y tecnológica en los campos 
de la vivienda y los materiales de construcción. 
COL 34 
1. Estudio de las Propiedades de las Cenizas Volantes para uti l izar las 
en la Producción de Cemento Portland Puzolamico 
2„ Consiste en aprovechar las cenizas volantes, actualmente desechadas en 
plantas termoeléctricas que usan como combustible el carbón, como ma-
teria prima para producir un nuevo tipo de cemento, los puzolamicos. 
También se busca abaratar el costo de este material de construcción, ya 
que se usara desecho de energía eléctrica. 
3. Universidad del Valle, Colombia 
4. Alejandro Salazar J. 
5. Terminada 
COL 35 * 
1. Agregados Minerales Livianos Regionales para Concreto Estructural Ligero 
en la zona de la Santanderes. 
2. Localizar y evaluar los yacimientos del mineral que ha cumplido con las 
especificaciones como agregados en las maniposterías y concreto estructu-
ral l igero. Estudiar y analizar la técnica y económicamente el proceso 
de transformación de estos minerales para conocer la factibil idad de uso 
en la construcción. 
3. Universidad Industrial de Santander 




1. Bóvedas de concreto liviano de pómez reforzados con malla de alambre 
para uso en viviendas de bajo costo. 
2. Investigación del comportamiento del ferrocemento a base de concreto 
liviano de pómez y su aplicación en cubiertas para viviendas de bajo 
costo. 
3. Centro de Investigaciones de Ingeniería, Universidad Nacional de San 
Carlos, Guatemala 
4. Emilio Beltranena M. 
5. En proceso. 
6. Se proyecta una ampliación del proyecto para cubrir otros tipos de cu-
bierta y paneles de muro. 
GUA 60 
1. Bóvedas de concreto liviano de pómez reforzadas con fibras vegetales 
para uso en viviendas de bajo costo. 
2. Investigación del uso de fibras vegetales como refuerzo en e l concreto 
liviano de pómez y su aplicación en cubiertas para viviendas de bajo 
costo. 
3. Centro de Investigaciones de Ingeniería, Universidad Nacional de San 
Carlos, Guatemala 
4. Emilio Beltranena M. 
5. En proceso 
6. Corresponde a una línea de investigación tecnológica para estudiar las 
propiedades físico-mecánicas del concreto reforzado con f ibras , e l d i -
seño y construcción de bóvedas y las pruebas de carga de las bóvedas. 
MEX 62 
1. Aplicación del Azufre en la Vivienda Autoconstruída 
2. 
3. Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
4. 
5. Terminada 
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5. DISEÑO, ECODISEÍtO 
ARG 1 
1. Tipología de Viviendas 
2. Investigación orientada a diseñar tipos de vivienda de mayor aceptación 
de distintos grupos socio-económicos de acuerdo a sus patrones socioló-
gicos. 
3. Instituto Provincial de Vivienda de Santa Fe, Argentina 
4. Arq. Carlos Alberto Abalerón 
5. En proceso 
6. Corresponde a la línea de investigación del Instituto. 
CHI 19 
1. Investigación Vivienda Popular. Proyecto Especial No. 9 OEA 
2. Búsqueda de tipología de vivienda para distintos climas en base a nue-
vos materiales o tradicionales llevados a la industrialización. Diseño 
y montaje equipo de mediciones, no existentes (higrometría). (Para 
Chile otros centros sólo similares a l programa) 
3. Universidad Católica de Chile 
4. Gastón Barrios L. 
5. En proceso 
6. Proyecto internacional de investigación sobre viviendas de costo mínimo 
para Latinoamérica aprovechando a l máximo recursos naturales e infraes-
tructura. 
COL 40 
1. Estudio de la Tecnología Regional de la Construcción y Características 
Físicas de la Vivienda Rural en Colombia 
2. Obtener un diagnóstico tecnológico y una descripción de las caracterís-
ticas más prominentes de la vivienda rural en algunas de las subregiones 
del país. El proyecto propone realizar una descripción y catálogo de los 
distintos materiales y sistemas de construcción, así como de las tipolo-
gías habitacionales tradicionalmente utilizadas en esas zonas. 
3. Centro Nacional de Estudios de la Construcción CENAC, Bogotá, Colombia 
4. Alberto Saldarriaga y Lorenzo Fonseca 
5. Terminada 
6. La investigación tiene implicaciones para la formulación de programas 
tanto de viviendas con» de otro tipo de edificaciones como escuelas, pues-
tos de salud, etc. 
- 33 » 




1. Módulos de Vivienda Rural construidos con material y tecnología del 
lugar. 
2. Buscar un material y tecnología que sin resentir las costumbres y tra-
diciones constructivas del campesino, logre un ambiente adecuado ut i -
lizando la autoconstrucción y los materiales del lugar. 
3. Universidad Nacional Agrarias Perú 
4. Juan Urbina Barreto 
5. Terminada 
6. No fue posible uti l izar solamente materiales del lugar. Además, se ne-
cesito entrenar a l personal pues sus conocimientos constructivos fue-
ron escasos. 
PER 77 
1. Estudio de proporciones de vanos y limitaciones de dimensionamiento 
en viviendas de adobe. 
2. Búsqueda de pautas para definir relaciones entre áreas de vanos y pa-
redes, espesores y altura de muros, distancias entre a en 
viviendas de adobe. 
3. Laboratorio de Estructuras, Departamento de Ingeniería, Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
4. Julio Vargas N. 
5. Terminada 
6. Corresponde al programa de investigación sobre Vivienda Rural. 
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MEX 70 
1. Estudio y diseño preliminar de núcleos de baños y sanitarios 
2. 




7. ENERGIA, USO DE FUENTES NO CONVENCIONALES 
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CHI 14 
1. Microcentral Hidroeléctrica 
2. Diseño y construcción de una turbina hidráulica Banki (Michell-Osberger) 
planificación de la planta de fuerza. Layout de equipos. 
3. Universidad Técáica Federico Santa Maríá, Valparaiso, Chile 
4. Jaime Espiñoza Silva 
5. Terminada 
6. Programa de Desarrollo de microcentrales hidroeléctricas para la elec-
trificación agrícola. 
CHI 15 
1. Calentamiento de Aire por Energía Solar 
2. Obtener de manera experimental la información necesaria para poder d i -
señar sistemas de calentamiento de aire por medio de colectores planos 
y acumulación en piedras. 
3. Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaiso, Chile 
4. Pedro Sarmiento 
5. Terminada 
6. Políticas de investigación de la Facultad de Mecánica de la Universidad 
de Santa María. 
CHI 16 
1. Combinación de Energía Solar y Eólica 
2. Diseñar y construir sistemas solares-eólicos para proveer de energía 
a regiones aisladas. 
3. Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaiso, Chile 
4. Pedro Roth 
5. En proceso 
6. Alternativas energéticas, línea de trabajo de l a institución y del país. 
COL 46 
1. Desarrollo de una Bomba Manual apta para succionar agua desde pozos 
profundos* 
2. Adaptar el concepto de f l u j o inducido a la necesidad de bombear agua 
de pozos de 10 a 30 metros. 
3. Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
4. Hugo Ramírez 
5. En proceso 
COL 48 
1. Balsas Generadoras de Energía Eléctrica para l a Amazonia Colombiana 
2. Desarrollar un portón generador que aproveche la energía del río por 
medio de la utilización de una hélice o tubería axial de extremada 
sencillez. 
3. Universidad de los Andes 
4. Jorge Zapp 
5. Terminada 
6. Se logró l legar a un modelo de hélice con velocidad periférica seis 
veces superior a l a velocidad del f luido. 
COL 49 
1. Molino de viento de ala batiente 
2. Diseño y construcción de un molino de viento experimental de ala batien-
te para suministrar energía mecánica para bombas de agua. 
3. Universidad de Santo Tomás, Colombia 
4. Frank Etzold 
5. En proceso 
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8. ANALISIS Y ESTUDIOS ECONOMICOS Y TECNOLOGICOS 
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COL 36 
1. Las altas densidades y la reducción de costos de urbanización 
2. Determinar l a incidencia relativa de las densidades en la reducción de 
costos de urbanización y de conocer el umbral en que los sobre-costos 
de obras de urbanismo hacen que las densidades demasiado altas resulten 
antieconómicas. Se plantea l a necesidad de identificar e l uso del suelo 
urbano a través de densidades de construcción residencial las cuales 
hipotéticamente permitirán no sólo una apreciable reducción de los cos-
tos de urbanización, sino también mejor uso de servicios comunitarios 
y reducción en la demanda de transporte por medios mecánicos. 
3. Centro Nacional de Estudios de la Construcción CENAC, Colombia 
4. Oscar Borrero 0. 
5. Terminada 
COL 42 
1. Diagnóstico del Estado Económico y Tecnológico de lá Industria Ladril lera 
de Colombia 
2. Conocer e l esaado actual de la tecnología empleada en los principales 
subsectores de la industria, con e l f in de detectar los problemas eco-
nómicos y tecnológicos y determinar sus requerimientos de personal téc-
nico y de investigación. 
3. Centro Nacional de Estudios de la Construcción CENAC, Bogotá, Colombia 
4. Antonio Paredes 
5. Terminada 
6. Una evaluación de la investigación se puede encontrar en "Valorización 
de la Investigación Científica y Tecnológica en los campos de l a Vivienda 
y Materiales de Construcción", documento en imprenta. 
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9. EVALUACION DE EXPERIENCIAS» METODOLOGIAS DE EVALUACION 
E INSTRUCTIVOS PASA LA COMUNIDAD 
ARG 2 
1. Diseño y Modos de Uso de Conjuntos Hab i tac iona les 
2. A n a l i z a r y obtener conc lus iones de dos con jun tos h a b i t a c i o n a l e s r e p r e -
s e n t a t i v o s d e l Gran Buenos A i r e s a t ravés d e l F lan de E r r a d i c a c i ó n de 
V i l l a s de Emergencia. Pretende d e s a r r o l l a r un ins t rumento metodológ ico 
capaz de ser u t i l i z a d o para l a eva luac ión de o t r o s con juntos t an to en 
Buenos A i r e s como en e l i n t e r i o r d e l p a í s . 
3. Sociedad P r i vada , Arq . Nora C l i chevsky y Asociados, Buenos A i r e s , A rgen t i na 
4. Arq . Nora C l i chevsky 
5 . Terminada 
6. Cons t i t uye un es tud io e x p l o r a t o r i o en una l í n e a temát i ca de i n v e s t i g a c i ó n 
promovida por l a d i r e c c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o socio-ecoónmico 
h a b i t a c i o n a l y urbano. 
ARG 9 
1. P lan P i l o t ó Exper imenta l Sistema Cons t ruc t i vo BEÑO - Método A s i s t e n c i a 
Técnica 
2. Método de a s i s t e n c i a t é c n i c a y t e c n o l ó g i c a para l a v i v i e n d a , l a o r g a n i -
zac ión comun i ta r i a y l a o rgan i zac ión de fuentes de t r a b a j o . 
3. Centro Exper imenta l de l a V i v i enda Económica CEVE, Córdoba, A r g e n t i n a 
4 . Arq . Car los J . J . Buthet 
5. Terminada 
ARG 11 
1. Eva luac ión de l o s Flanes Exper imenta les CEVE en Tres V i l l a s de Emergen-
c i a y su e f e c t o en e l cambio s o c i a l . 
2 . Evaluar l a s propuestas de v i v i e n d a de l a i n s t i t u c i ó n en t r e s v i l l a s de 
emergencia de Córdoba a t ravés d e l e s t u d i o de su u t i l i z a c i ó n despues de 
v a r i o s años de hab i tadas y c o n s t a t a r e l cambio s o c i a l que p rodu je ron en 
l a s f a m i l i a s y l a comunidad. 
3. Centro Exper imenta l de l a V i v i enda Económica CEVE, Córdoba, A rgen t i na 
4 . Arq . Leonardo E. Ortecho 
5. En proceso 
6. En e l d e s a r r o l l o de l a i n v e s t i g a c i ó n se i nco rpo ró un o b j e t i v o a d i c i o n a l 
de t a l forma que l o s r esu l t ados se c o n v i r t i e r a n en propuestas para dos 
de l a s áreas de l a i n s t i t u c i ó n (Tecnología y t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a ) . 
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GUA 52 
1. C a r t i l l a Técnica de Ayuda Mutua D i r i g i d a para V i v ienda Urbana de un 
N i v e l . 
2. Proporc ionar her ramientas d i r e c t a s , p r á c t i c a s y d i d á c t i c a s a p l i c a b l e s 
en campo por técn icos y usuar ios de ayuda mutua y au tocons t rucc ión y 
para r e f o r z a r l a s t écn i cas c o n s t r u c t i v a s en prevenc ión de l o s e fec tos 
de desast res s ísmicos . 
3. Centro de l a s Naciones Unidas para l o s Asentamientos Humanos, PNUD; 
Banco Nac iona l de l a V i v i enda 
4 . Proyecto GUA/76/006 
5. En proceso 
6 . Corresponde a l a acc ión d e l Proyecto GUA/76/006 como apor te a l o s o rga -
nismos nac iona les de e j e c u c i ó n de v i v i e n d a , c a p a c i t a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n 
de l a cons t rucc ión para l a p revenc ión y d isminuc ión de l o s e fec tos de 
desastres s ísmicos . 
GUA 53 
1. C a r t i l l a Técnica de Au tocons t rucc ión para V i v ienda Rura l de un N i v e l . 
2. Reforzar l a s técn icas c o n s t r u c t i v a s en e l medio r u r a l en p revenc ión de 
l o s e fec tos de desast res s ísmicos a t ravés de una her ramien ta d i r e c t a 
p r á c t i c a y d i d á c t i c a . 
3. CNUAH/PNUD, SGCNPE, BANDESA (Banco Nac iona l de D e s a r r o l l o A g r í c o l a ) , 
BANVI 
4 . Proyecto GUA/76/006 
5. En proceso 
6. Corresponde a l a acc ión d e l p royec to GUA/76/006. 
GUA 54 
1. C a r t i l l a Técnica de Herramientas y G l o s a r i o ( d e Términos Cons t ruc t i vos 
2. Proporc ionar una her ramien ta a p l i c a b l e en campo por t é c n i c o s , e s t u d i a n -
tes y usuar ios de c o n s t r u c c i ó n . 
3. CNUAH/PNUD, SGCNPE, BANVI y Banco Nac iona l de D e s a r r o l l o A g r í c o l a 
4. Proyecto GUA/76/006 
5 . En proceso 
6. Complemento a l a acc i ón d e l p royec to GUA/76/006 
MEX 63 
1. Es tud io de Adecuación de 25 Conceptos para l a Au tocons t rucc ión 
2 . 
3. Programación y C o n t r o l de Obras y Procesos, S.A. 
4. 
5 . Terminada. 




1. D e s a r r o l l o e Implementación de un Modelo Secc iona l para l a Generación 
de H i d r o l o g í a s s i n t é t i c a s con capacidad para r e p r o d u c i r e s t a d í s t i c a s 
a d i f e r e n t e s núc leos de agregac iones. 
2. D e s a r r o l l a r e imp lan ta r un modelo matemático para generac ión s i n t é t i c a 
de datos h i d r o l ó g i c o s en d i ve rsos s i t i o s . 
3. Un ive rs idad de l o s Andes, Colombia 
4 . José Manuel Me j í a 
5. En proceso 
6 . Hasta l a fecha e l d e s a r r o l l o d e l modelo a lcanza un programa ope rac iona l 
en e l computador. 
COL 47 
1. Eva luac ión de Proyectos H i d r á u l i c o s de uso m ú l t i p l e 
2 . Adecuar e l caso de r e g u l a c i ó n d e l r í o Cauca de un proced imiento de 
t r á n s i t o de c r e c i e n t e s que pe rm i ta d e f i n i r e l grado r e a l de p r o t e c c i ó n 
para e l p royec to . 
3. Un ivers idad de l o s Andes 
4. Jaime M i l l á n 
5. En proceso 
6. Una vez conocida l a respuesta d e l r í o a v a r i o s métodos de p r o t e c c i ó n 
y d e f i n i d a l a metodología de eva luac ión , se d e f i n i r á n l a s capacidades 
. d e l embalse y l a p l a n t a e l é c t r i c a . 
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T í t u l o Clave Página 
Cons t rucc ión económica r e s i s t e n t e a sismos y huraca-
nes CHI 25 12 
Comportamiento s ísmico de modelos de a l b a ñ i l e r í a 
re fo r zada CHI 26 7 
Es tud io para mejorar l a modelación d e l comportamiento 
s ísmico de e d i f i c i o CHI 27 7 
Sismo de Mayo de 1970 en e l Perü CHI 28 4 
La v i v i e n d a de adobe CHI 29 12 
Comportamiento s ísmico de sue los f i n o s no cohesivos CHI 30 4 
COLOMBIA 
D e s a r r o l l o de m i n i p lan tas e l é c t r i c a s COL 31 24 
Hormigón en base a cemento-polímeros COL 32 16 
Comportamiento de sistemas e s t r u c t u r a l e s formados 
por columnas y p isos res i s t e n d a l e s COL 33 7 
Es tud io de l a s propiedades de l a s cenizas vo lan tes 
para l a u t i l i z a c i ó n en l a p roducc ión de cemento 
P o r t l a n d COL 34 16 
Agregados minera les l i v i a n o s reg iona les para con-
c r e t o e s t r u c t u r a l l i g e r o en l a zona de l a 
Santanderes COL 35 16 
Las a l t a s densidades y l a reducc ión de costos de 
u rban i zac ión COL 36 27 
Sistemas c o n s t r u c t i v o s actualmente u t i l i z a d o s para 
cons t rucc i ón masiva de v i v i e n d a r u r a l COL 37 13 
Propiedades f í s i co -mecán icas de l a guadua y su u t i -
l i z a c i ó n como re fue rzo de elementos e s t r u c t u r a l e s 
de hormigón COL 38 17 
I n v e s t i g a c i ó n de ma te r i a l es autóctonos para l a 
17 c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a económica COL 39 
Es tud io de l a t ecno log ía r e g i o n a l de l a cons t rucc i ón 
y c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s de l a v i v i e n d a r u r a l en 
Colombia COL 40 19 
Conservación y mejoras de l a s c u b i e r t a s para v i v i e n d a 
en l o s l l a n o s o r i e n t a l e s 
D iagnos t i co d e l es tud io economico y t ecno log i co de 
l a i n d u s t r i a l a d r i l l e r a de Colombia 
La i n d u s t r i a de ma te r i a l es v i t r i f i c a d o s de a r c i l l a 
r o j a u t i l i z a d o s en cons t rucc ión 
Estado economico y t ecno lóg i co d e l subsector ag re -
gados pé t reos 
D e s a r r o l l o e implementación de un modelo secuenc ia l 
para l a generac ión de h i d r o l o g í a s s i n t é t i c a s con ca -
pacidad para r e p r o d u c i r e s t a d í s t i c a s a d i f e r e n t e s 
n i v e l e s de agregación 
COL 41 17 
COL 42 27 
COL 43 28 
COL 44 , 28 
COL 45 34 
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T í t u l o Clave Página 
Elementos t r a t a b l e s para muros, p i sos y techos MEX 67 14 
Techumbres de ferrocemento para c l a r o s has ta de 
6 mts. MEX 63 14 
Estud io para elementos h i d r o s a n i t a r i o s de f e r r o -
cemento MEX 69 21 
Es tud io y d iseño p r e l i m i n a r de núc leos de baños 
y s a n i t a r i o s MEX 70 22 
Aprovechamiento de energ ía e o l i c a MEX 71 26 
PERU 
Módulos de v i v i e n d a r u r a l cons t ru idas con m a t e r i a l 
y t ecno log ía d e l l uga r PER 72 20 
Comportamiento dinámico de muros de adobe PER 73 8 
V iv ienda r u r a l de adobe c a r a c t e r í s t i c a s de elemen-
tos de muro PER 74 8 
Res i s tenc ia a l c o r t e en muro de adobe en esca la 
n a t u r a l e laboradas con d i f e r e n t e s t i p o s de m a t e r i a l PER 75 8 
Res is tenc ia a l c o r t e en muros de adobe con mater ias 
super io res a l b a r r o PER 76 9 
Estud io de proporc iones de vanos y l i m i t a c i o n e s 
de dimensionamiento en v i v i e n d a s de adobe PER 77 20 
Eva luac ión empí r i ca d e l per íodo de v i b r a c i ó n de 
l os e d i f i c i o s peruanos PER 78 5 
V iv ienda r u r a l de adobe, s is temas de re fue rzos PER 79 14 
Macro reg iona l i zac ión s ísmica d e l Perú PER 80 5 
Respuesta i n e l á s t i c a de una e s t r u c t u r a de un p i so 
durante e l sismo d e l 3 de oc tub re de 1974 PER 81 5 
Determinación de modelos de a n á l i s i s para v i v i e n d a 
de a l b a ñ i l e r í a de l a d r i l l o , ensayos e s t á t i c o s PER 82 9 
^ ' i b i e r t a f l e x i b l e l i v i a n a PER 83 15 
A" 
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T í t u l o Clave Página 
Techos ARG 6 11 
Sistema BEÑO ARG 8 11 
Suelo-Cerneato para Hab i tac iones Populares BRA 12 11 
Construcc iones Escolares en Suelo Cemento BRA 13 12 
Const rucc ión económica r e s i s t e n t e a sismos y 
huracanes CHI 25 12 
La v i v i e n d a de adobe CHI 29 12 
Sistemas c o n s t r u c t i v o s actualmente u t i l i z a d o s 
para cons t rucc i ón masiva de v i v i e n d a r u r a l COL 37 13 
Usos a l t e r n a t i v o s de m a t e r i a l e s de ba jo costo -
bóveda p lana de b a r r o para techo , proyecto 
BANVI-BIRF GUA 56 13 
Bóvedas de b a r r o coc ido GUA 58 13 
Estud io de s istemas de techos p re fab r i cados para 
l a au tocons t rucc ión MEX 64 14 
Elementos t r a t a b l e s para muros, p i sos y techos ÍÍEX 67 14 
Techumbres de ferrocemento para c l a r o s has ta de 
6 mts. MEX 68 14 
V iv ienda r u r a l de adobe. Sistemas de re fue rzo PER 79 14 
Cub ie r ta f l e x i b l e l i v i a n a (subprograma a 2 .1 ) PER 83 15 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Hormigones en base a cemento - pol ímeros COL 32 16 
Estud io de l a s propiedades de l as cenizas v o l a n -
tes para u t i l i z a r l a s en l a p roducc ión de cemento . 
Po r t l and puzolámico COL 34 16 
Agregados minera les l i v i a n o s reg iona les para con-
c r e t o e s t r u c t u r a l l i g e r o en l a zona de l os 
Santanderes COL 35 16 
Propiedades f í s i co -mecán i cas de l a guadua y su 
u t i l i z a c i ó n como r e f u e r z o de elementos e s t r u c -
t u r a l e s de hormigón COL 38 17 
I n v e s t i g a c i ó n de m a t e r i a l e s autóctonos para l a 
cons t rucc ión de v i v i e n d a económica COL 39 17 
Conservación y mejora de l a s c u b i e r t a s para v i -
v iendas en l o s l l a n o s o r i e n t a l e s . COL 41 17 
Bóvedas de concre to l i v i a n o de pómez re forzadas 
con ma l l a de alambre ( fe r rocemento) para uso 
en v i v i e n d a de b a j o costo GUA 59 18 
Bóvedas de concre to l i v i a n o de pómez re fo rzadas 
con f i b r a s vege ta les para uso en v i v i endas de 
ba jo costo GUA 60 18 
A p l i c a c i ó n d e l a z u f r e en l a v i v i e n d a autocons-
t r u í d a MEX 62 18 
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9. EVALUACION DE EXPERIENCIAS ¡> METODOLOGIAS DE EVALUACION MANUALES 
TECNICOS E INSTRUCTIVOS PARA LA COMUNIDAD 
T í t u l o Clave Página 
Diseño y modos de uso de con juntos h a b i t a c i o -
na les ARG 2 29 
P lan p i l o t o exper imen ta l s is tema c o n s t r u c t i v o 
BEÑO - método a s i s t e n c i a t é c n i c a ARG 9 29 
Eva luac ión de planes exper imenta les CEVE y t r e s 
v i l l a s de emergencia y su e f e c t o en e l cambio 
s o c i a l ARG 11 29 
Impacto ambien ta l d e l t r a n s p o r t e en e l cen t ro de 
Sant iago CHI 20 30 
Bases para una o rgan i zac ión l o c a l de p r o t e c c i ó n 
s ísmica CHI 22 30 
Puntos c laves s i s m o - r e s i s t e n t e s ( t e c n o l o g í a 
aprop iada : metodología y modelo para me jorar 
l a t ecno log ía t r a d i c i o n a l l o c a l ) GUA 51 30 
C a r t i l l a t é c n i c a de ayuda mutua d i r i g i d a para 
v i v i e n d a urbana de un n i v e l GUA 52 31 
C a r t i l l a t écn i ca de her ramientas y g l o s a r i o de 
términos c o n s t r u c t i v o s GUA 54 31 
Superv i s ión t é c n i c a de cons t rucc iones : metodolo-
g ía y modelo g r á f i c o de s u p e r v i s i ó n en a l b a ñ i l e -
r í a re fo rzada GUA 55 32 
Cont ro les bás icos en l a cons t r ucc i ón : metodología 
y modelo para determinar t o l e r a n c i a s y c o n t r o l de 
c a l i d a d GUA 57 32 
Eva luac ión de proyectos h a b i t a c i o n a l e s en e l 
Salvador ES 61 32 
Estud io de adecuación de 25 conceptos para l a 
autocons t r u c c i ó n MEX 63 33 
VARIOS 
D e s a r r o l l o e implementación de modelo secuenc ia l 
para l a generac ión de h i d r o l o g í a s s i n t é t i c a s con 
capacidad para r e p r o d u c i r e s t a d í s t i c a s a d i f e r e n -
tes núcleos de o rgan i zac ión COL 45 34 
Eva luac ión de proyectos h i d r á u l i c o s de uso mú l -
t i p l e COL 47 34 
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Escuela Colombiana de I n g e n i e r í a 
Un ivers idad Nac iona l - Secc iona l Pa lm i ra ( V a l l e ) 
Un ivers idad P o n t i f i c i a B o l i v i a n a - Colombia 
Un ivers idad de Santo Tomas - Colombia 
GUATEMALA 
I n s t i t u t o Tecnico de Capac i tac ión y P r o d u c t i v i d a d 
INTECAP - GUATEMALA 
(Proyecto GUA 76/006) 
12 C a l l e 4-17 Zona 1, Guatemala 
Centro de l a s Naciones Unidas para l o s Asentamientos Humanos 
PNUD; Banco Nac iona l de l a V i v ienda 
(Proyecto GUA 76/006) 
CNUAH/PAUD, SGCNPE, BANDESA, BANVI 
(Proyecto GUA 76/006) 
E d i f i c i o M i n i s t e r i o de Finanzas 
N i v e l 12 Guatemala, Zona 1 
CNUAH/PAUD, SGCNPE, BANVI, BANDESA E INTECAP 
(Proyecto GUA 76/006) 
9a. C a l l e 9-47 
Zona 1 Guatemala, Guatemala 
Un ive rs idad Nac iona l de San Car los 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
Zona 12 Guatemala, Guatemala 
EL SALVADOR 
Fundación Salvadoreña de D e s a r r o l l o y V iv ienda Mínima 18 Avenida Nor te 633 E l Sa lvador , E l Sa lvador , C.A. 
MEXICO 
I n s t i t u t o de I n g e n i e r í a de l a Un i ve rs i dad Nac iona l Autónoma 
de Mexico 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a Mexico, D.F. 
D i r e c t o r i o de Usuar ios y Productores de Tecnología para l o s Asentamientos 
Humanos en América L a t i n a y e l Car ibe (CEPAL/MEX/AH/45, d ic iembre 1979) 
LISTA ADICIONAL DE INSTITUCIONES * 
( j u l i o 1980) 
ARGENTINA 
Banco H i p o t e c a r i o Nac iona l 
Defensa 120, Buenos A i r e s 
Cámara A rgen t i na de Ahorro y Préstamos para V i v ienda 
F l o r i d a 633, 5 p i s o , o f . 44 , Buenois A i r e s 
Centro de Documentación I n t e r n a c i o n a l 
Av. Eduardo Madero 235, 6 p i s o , Buenos A i r e s 
Centro de I n v e s t i g a c i ó n Documentaría - CID 
L ibe r tado res 1235 
( C a s i l l a de Correos 1359) 
Buenos A i r e s 
I n s t i t u t o de D e s a r r o l l o Económico y S o c i a l 
Guemes 3950, Buenos A i r e s 
I n s t i t u t o de Mecánica Ap l i cada y E s t r u c t u r a s 
Av. P e l l e g r i n i 250, Rosar io 
I n s t i t u t o de Planeamiento Regional y Urbano - IPRU 
México 625, 5 p i s o , Buenos A i r es 
I n s t i t u t o d e l Cemento Po r t l and A rgen t i no - ICPA 
San M a r t í n 1137, Buenos A i r e s 
Fundación B a r i l o c h e 
i 
BOLIVIA 
Centro Nac iona l de Documentación C i e n t í f i c a y Tecnológ ica 
C a s i l l a 3383, La Paz 
Cajá Cen t ra l de Ahorro y Préstamos para l a V iv ienda 
C a s i l l a 4808, La Paz 
* Se ruega a l a s i n s t i t u c i o n e s que aparecen en es ta l i s t a completar l a f i c h a 
ad jun ta y d e v o l v e r l a a l Programa Regiona l de Asentamientos Humanos de CEPAL 
en México (PRAS/CEPAL), Masaryk 29, México 5 , D.F. 
Banco Nac iona l de Habi tacao 
Rio de Jane i ro 




Banco H i p o t e c a r i o y de Fomento de C h i l e 
Genova 2086, Sant iago 
Centro de I n v e s t i g a c i ó n y P l a n i f i c a c i ó n d e l Medio Ambiente (CIPMA) 
Lad i s lao E r r a z u r i z 2060, Sant iago 
C a s i l l a Pos ta l 16382 
(Gu i l le rmo Geisse, P res iden te ) T e l . 492058 
Centro de l a V iv ienda y Cons t rucc ión (Un ivers idad de C h i l e ) 
Blanco Er rea lada 2120, 4o P i s o , C a s i l l a p o s t a l 5373 
( V i c t o r Faragg i H . , D i r e c t o r ) 
Caja C e n t r a l de Ahorro y Prestamoá 
Agust inas 1357 
( C a s i l l a 9254) Sant iago 
Corporación de S e r v i c i o s Hab i t ac i ona les - CORHABIT 
Alameda Bernardo 0 ' H i g g i n s 929, Sant iago 
Centro Nac iona l de In fo rmac ión y Documentación - CEÑID 
Canadá 308 
( C a s i l l a 297-V) Sant iago 
Es tud io , E laborac ión y E jecuc ión (ETRES) 
Santo Domingo 573, O f i c . 85, Sant iago 
Pablo Dan ie l Palme, D i r e c t o r ( t e c . apropiada) 
Cooperación I n d u s t r i a l para e l D e s a r r o l l o M e t r o p o l i t a n o 
Merced 136, Dep. 31, Sant iago 
González Diaz A lban ico 
Corporación I n d u s t r i a l para e l D e s a r r o l l o Regional (CIDERE BID-BID) 
A n i b a l Quinto 272, Concepción ( r e g i o n a l development o f n a t u r a l resources) 
I n s t i t u t o Colombiano de D e s a r r o l l o S o c i a l 
Ca l le 37, No. 1A-09 
(Apartado Aereo 11966) 
Bogotá, D.E. 
Asoc iac ión Nac iona l de I n s t i t u c i o n e s F inanc ie ras - ANIF 
Ca l le 35, Nos. 4-89 
Bogotá, D.E. 
Departamento A d m i n i s t r a t i v o de P laneac ión M u n i c i p a l de C a l i , DAP 
Centro A d m i n i s t r a t i v o M u n i c i p a l , CAM. P. 10, C a l i 
Centro I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a T r o p i c a l (CIAT) 
Apartado Aereo 67-13, C a l i 
James Spain 
Fundación para e l Fomento de l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a y Tecno lóg ica 
(FICITEC) 
Apartado Aereo 27872, Bogotá 
Gui l le rmo L l i n e s 
Centro de I nves t i gac i ones M u l t i d i s c i p l i n a r i a s en Tecnología y Empleo (CIMTE) 
Un ivers idad d e l V a l l e , D i v i s i ó n de I n g e n i e r í a 
Apartado Aereo 2188, C a l i 
A ixa María Becerra de Slorena 
S e r v i c i o Nac iona l de Aprend iza je (SENA) 
D i v i s i ó n de D e s a r r o l l o Tecnológ ico 
Apartado Aéreo 9801, Bogotá 
Dr . Raúl Gómez, D i r e c t o r 
Centro de I nves t i gac i ones M u l t i d i s c i p l i n a r i a s en D e s a r r o l l o Rura l (CIMDER) 
Apartado Aéreo 3708, C a l i 
Fundación I n v e s t i g a c i ó n de V i v ienda 
Apartado Aéreo 50604, M e d e l l í n 
Grupo Eco lóg ico de l a Un ive rs idad d e l Tol ima 
Apartado Aéreo 1013, Ibague, To l ima 
COSTA RICA 
Centro de I n v e s t i g a c i ó n y Capac i tac ión R.L . (CIC) 
Apartado P o s t a l 2753, San José 
T i t o Qu i roz , A then ia Montejo 
M i n i s t e r i o de l a P res idenc ia 
Sector V iv ienda y Asentamientos Humanos 
(Sec re ta r í a E j e c u t i v a ) 
Mutual Housing Se rv i ces , L t d . 
9 Tangerine Planee 
K ings ton 10 
ECUADOR 
Subsecre tar ía de Saneamiento Ambienta l y Obras S a n i t a r i a s 
Toledo 684 y L é r i d a 
Qui to 
Banco Ecuator iano de l a V iv ienda 
10 de Agosto y Cordero - ' 
Qui to 
Corporación Nac iona l de D e s a r r o l l o 
C i v i s i ó n de D e s a r r o l l o Urbano 
( Je fe ; Angel Crespo) 
E d i f i c i o Consejo P r o v i n c i a l 
Qui to 
Se rv i c i o de In fo rmac ión Técnica 
P.O. Box 7198, Guayaqui l 
( V í c t o r Mar t ínez) 
MEXICO 
Fundación J a v i e r Barros S i e r r a , A.C. 
Camino a l A jusco 
Colonia Pedregal de Santa Teresa 
México 20, D.F. 
Centro de In fo rmac ión C i e n t í f i c a y Humaníst ica 
UNAM 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
(Apartado 70-392) 
México 20, D.F. 
Colegio de México 
Camino a l A jusco 20 
México 20, D.F. 
Banco Nac iona l de Obras y S e r v i c i o s Púb l i cos 
Insurgentes Nor te 423 
México 3 , D.F. 
Cámara Nac iona l de l a I n d u s t r i a de l a Const rucc ión 
Colima 254 
México, D.F. 
- 79 » 
I IAITI 
Département des Travaux P u b l i c s , T ranspor ts e t Communications, 
# Pa la i s des M i n i s t è r e s 
Po r t - au -P r i nce 
^ O f f i c e N a t i o n a l du Logement 
Delmas 3 , 2e. C i t e 
S t . M a r t i n 34 
(Auguste M a i n g r e t t e , D i r e c t e u r General) 
S e c r e t a i r e du Plan 
S t . M a r t i n 34 
(Louis Sado t te , C o n s e i l l e u r du Cabinet ) 
HONDURAS 
Banco H i p o t e c a r i o 
2a. Ca l l e S. 0 . No. 16 
Centro Cooperat ivo Técnico I n d u s t r i a l (CCTI) 
Apartado P o s t a l 930, Tegucigalpa 
Sra. Dorces Canterero de González, D i r e c t o r a 
Centro de In fo rmac ión I n d u s t r i a l 
Un ive rs idad Nac iona l Autónoma de Honduras (UNAH) 
Tegucigalpa 
T i t o Hernández I g l e s i a s , Subd i rec to r 
PANAMA 
I n s t i t u t o de V iv ienda y Urbanismo IVU 
Asoc iac ión Panameña de D e s a r r o l l o (APADE) 
Ca l l e 34, E d i f . Banco de Bogotá, Ap. 4-404 
Panamá, 9A 
( C e c i l i o Shaw, D i r e c t o r E j e c u t i v o ) 
M i n i s t e r i o de l a V iv ienda 
Apartado 6-1555 
•» (A lva ro G u i l l e n Sánchez, M i n i s t r o ) 
Panamá 
PERU 
Banco C e n t r a l H i p o t e c a r i o , Lima 
Banco de l a V i v ienda d e l Peru, Lima 
* 
A 
